米国における海運取締制度の一斑 (三) -その本邦海事立法に及せる影響- by 高村 忠也
米
國
に
於
け
る
海
運
取
締
制
度
の
一
斑
　
　
　
（　　三　　）
ー
そ
の
本
邦
海
事
立
法
に
及
せ
る
影
響
－
高
村
忠
也
四
、
海
上
運
送
法
に
就
て
（
こ
　
制
定
の
背
景
既
に
述
べ
た
如
く
、
海
運
金
光
を
対
象
と
す
る
海
運
政
策
に
は
保
護
助
成
と
規
制
の
両
側
面
が
あ
る
が
、
明
治
維
新
以
降
の
我
が
国
海
運
故
実
の
跡
を
通
観
す
る
時
、
就
中
保
護
助
成
政
贅
が
そ
の
主
流
ヰ
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
に
看
取
さ
れ
る
許
で
あ
る
。
尤
も
、
第
一
次
欧
洲
大
戦
中
城
時
船
舶
管
理
令
、
更
に
支
部
事
壁
、
引
続
き
太
平
洋
戦
争
中
臨
時
船
舶
管
理
法
、
海
運
組
合
法
、
海
運
統
制
令
、
戦
時
海
道
管
理
令
等
が
規
制
法
規
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
然
乍
ら
、
此
等
は
何
れ
も
戦
時
若
く
は
非
常
時
局
に
応
す
る
緊
急
対
策
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
特
殊
的
で
あ
る
が
故
に
、
此
等
は
論
外
に
遣
く
方
が
薗
当
で
あ
ろ
う
。
斯
の
如
く
、
従
来
兎
角
消
極
的
対
策
し
か
講
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
規
制
政
策
に
対
し
て
、
終
戦
を
契
機
と
し
て
、
未
だ
曾
て
本
邦
に
於
て
卑
ら
れ
な
か
っ
た
目
的
と
内
容
を
備
え
た
剖
期
的
意
義
を
有
す
る
一
法
律
が
制
定
追
加
さ
れ
る
．
こ
と
1
な
っ
た
。
此
が
即
ち
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た
海
上
運
送
法
で
あ
る
。
海
上
運
送
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
種
々
の
必
然
性
が
内
在
的
に
或
は
頗
在
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
最
も
主
な
る
も
の
は
、
時
代
思
潮
の
欒
動
と
既
存
の
法
的
障
碍
の
打
開
に
在
る
と
思
わ
れ
る
。
米
国
に
於
け
る
海
道
現
蹄
制
度
の
一
斑
七
一
経
営
と
経
済
七
〈
イ
〉
時
代
思
潮
の
鑓
勤
所
謂
封
建
制
度
は
明
治
維
新
と
共
に
一
応
消
滅
し
た
け
れ
ど
も
、
然
し
封
建
的
思
想
は
旧
態
依
然
と
し
て
社
会
の
各
方
面
に
残
存
繍
漫
し
、
国
家
至
上
主
義
思
想
の
下
に
個
人
の
牟
厳
は
兎
角
軽
視
さ
れ
勝
ち
で
あ
り
、
斯
し
て
政
府
の
施
策
も
専
ら
「
知
ら
し
む
ぺ
か
ら
や
、
傍
ら
し
む
べ
し
」
主
義
に
基
づ
い
て
樹
立
実
行
さ
れ
た
と
云
っ
て
も
過
一
一
一
日
で
は
な
か
ろ
う
。
先
づ
、
海
上
迩
送
労
務
を
提
供
す
る
立
場
に
あ
る
海
運
企
業
に
就
て
眺
め
て
み
よ
う
。
若
し
海
運
企
業
の
真
の
健
全
な
る
発
展
を
希
求
す
る
な
ら
ば
、
海
迩
企
業
の
理
念
を
衰
微
す
る
法
規
範
が
当
然
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
や
、
斯
る
特
別
措
置
は
何
ら
議
ぜ
ら
れ
る
と
と
な
く
、
唯
他
の
企
業
を
も
併
せ
て
規
律
す
る
法
律
、
例
え
ば
民
法
総
則
、
債
権
、
商
法
総
則
、
会
社
、
商
行
為
等
を
以
て
蹴
縫
し
、
或
は
臨
時
的
行
政
措
置
に
依
っ
て
万
事
を
処
理
す
る
方
法
が
採
ら
れ
て
来
た
。
然
る
に
終
戦
後
は
、
新
憲
法
に
依
り
、
法
律
若
く
は
法
律
に
基
づ
く
行
政
措
泣
を
通
じ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
誌
に
海
辺
企
業
を
間
有
の
封
象
と
す
る
新
立
法
制
定
の
必
要
性
が
生
じ
た
。
此
の
間
の
消
息
は
、
次
の
海
上
運
送
法
案
提
出
理
由
に
依
っ
て
、
十
分
に
窺
わ
れ
る
。
「
従
来
海
上
運
送
並
び
に
海
上
述
送
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
が
我
が
国
の
産
業
経
済
上
又
は
国
民
生
活
上
占
め
る
重
要
な
地
位
に
か
か
わ
ら
や
、
統
一
的
な
基
本
法
規
が
存
在
せ
や
、
断
片
的
臨
時
法
規
の
運
用
乃
至
は
実
際
上
の
行
政
指
導
に
依
存
し
て
き
た
実
情
で
あ
り
ま
す
。併
し
乍
ら
現
在
に
沿
い
て
す
べ
て
の
行
政
は
、
法
律
の
根
拠
の
上
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
と
の
極
旨
か
ら
み
て
、
海
上
運
送
並
び
に
海
上
運
送
事
業
を
規
律
す
る
統
一
的
基
本
法
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
」
次
に
は
、
海
上
運
送
労
務
の
需
要
者
た
る
国
民
一
般
の
立
場
よ
り
検
討
し
て
み
よ
う
。
明
治
維
新
以
来
、
全
体
の
為
め
に
例
人
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
立
派
な
而
も
推
奨
す
ぺ
き
行
為
で
あ
る
と
云
う
が
如
き
理
念
を
以
て
教
育
が
一
貫
的
に
実
泊
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
例
人
の
隼
厳
と
云
う
こ
と
な
ど
は
兎
角
等
関
祝
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
然
る
に
終
戦
後
制
定
さ
れ
た
和
憲
法
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
例
人
と
し
て
隼
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
封
ず
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
牟
重
を
必
要
と
す
る
に
と
規
定
し
、
例
人
の
隼
厳
を
確
認
し
て
い
る
。
斯
し
て
、
公
共
性
は
従
来
よ
り
逢
に
重
視
さ
れ
る
と
と
L
な
り
、
運
送
労
務
の
提
供
者
た
る
海
運
企
業
者
の
一
方
的
、
怒
意
的
に
し
て
自
己
本
位
の
行
動
に
制
肘
を
加
え
、
以
て
仰
人
の
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
必
要
性
が
強
く
叫
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
〈
ロ
)
既
存
の
法
的
障
碍
の
打
開
海
上
迩
送
法
の
制
定
を
み
た
も
う
一
つ
の
重
大
な
る
背
去
は
、
そ
の
当
時
実
施
中
で
あ
り
而
も
海
道
一
出
動
を
阻
害
し
て
い
た
諸
法
に
関
し
て
、
特
に
そ
の
適
用
を
除
外
す
る
措
置
を
識
や
る
必
要
性
に
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
l
l以
下
私
的
独
占
禁
止
法
と
略
称
す
る
l
i
は
、
事
栄
者
ハ
註
一
)
は
、
共
同
し
で
一
、
釘
価
を
決
定
し
、
維
持
し
、
又
は
引
上
げ
る
こ
と
。
二
、
生
産
数
口
一
旦
又
は
販
売
数
量
を
制
限
す
る
と
と
。
三
、
技
術
、
製
品
、
販
路
又
は
顧
客
を
制
限
す
る
こ
と
。
四
、
設
備
の
新
設
若
く
は
拡
桜
又
は
新
技
術
若
し
く
は
新
生
産
方
式
。
採
用
を
制
限
す
る
と
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
(
同
法
第
四
条
第
一
項
)
、
又
、
事
業
者
は
、
外
国
の
事
業
者
と
第
四
条
第
一
項
各
号
の
一
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
国
際
的
協
定
若
し
く
は
国
際
的
契
約
を
し
τは
な
ら
な
い
(
同
法
第
六
条
第
一
項
)
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
ハ
註
一
〉
こ
の
法
認
で
事
業
者
と
は
、
商
業
、
工
業
、
金
融
業
そ
の
他
の
事
業
在
営
む
者
た
い
う
。
ハ
同
法
第
ご
条
第
一
項
〉
従
っ
て
綜
運
業
者
も
事
業
者
に
含
ま
れ
る
。
次
い
で
、
翌
二
十
三
年
に
制
定
さ
れ
た
事
業
者
団
体
法
は
、
事
業
者
団
体
ハ
註
一
一
〉
は
、
私
的
独
占
禁
止
法
第
四
条
第
一
項
各
号
。
一
に
該
当
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
協
定
若
し
く
は
契
約
又
は
同
法
第
六
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
国
際
的
協
定
若
し
く
は
国
際
的
契
約
を
し
、
又
は
こ
れ
に
参
加
す
る
と
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
(
同
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
)
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
ハ
詮
コ
〉
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
者
団
体
」
と
は
事
業
者
と
し
て
の
共
通
の
利
益
島
増
進
す
る
こ
と
た
目
的
に
含
む
一
一
以
上
の
事
業
者
の
結
合
体
又
は
そ
の
迫
合
体
た
い
い
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
形
強
の
も
の
で
あ
る
か
ら
間
わ
ず
、
い
か
な
る
法
令
又
は
契
約
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
問
わ
ず
、
登
記
た
要
す
る
と
喪
し
な
い
と
か
問
わ
ず
、
法
人
で
あ
る
と
な
い
と
や
問
わ
ず
、
営
利
た
目
的
と
す
る
と
し
な
い
と
か
問
わ
ず
、
そ
の
事
業
の
規
践
の
大
小
た
問
わ
ず
、
且
つ
左
に
掲
げ
る
形
態
の
も
の
た
含
む
も
の
と
す
る
。
米
国
に
於
け
る
海
湿
原
締
制
度
の
一
斑
七
経
営
と
経
済
七
四
一
、
ご
以
上
の
事
業
者
が
株
主
又
は
社
員
ハ
社
員
に
準
ず
る
も
の
か
含
む
3
で
あ
る
会
社
、
社
団
法
人
そ
の
他
の
社
団
、
ー
一
一
、
一
一
以
上
の
事
業
者
が
理
事
又
は
管
理
人
の
包
免
業
務
の
執
行
又
は
そ
の
存
立
た
支
配
し
て
い
る
財
団
法
人
そ
の
他
の
財
団
三
、
一
一
以
上
の
事
業
者
た
組
合
員
と
す
る
組
合
又
は
契
約
に
よ
る
ご
以
上
の
事
業
者
の
結
合
体
(
同
法
第
一
一
条
第
一
一
頃
〉
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
商
業
、
工
業
、
金
融
業
そ
の
他
の
事
業
た
営
む
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
在
行
う
役
員
、
従
業
員
、
代
理
人
そ
の
他
の
者
か
い
う
。
ハ
同
法
同
条
第
ご
顎
〉
斯
の
如
き
制
限
規
定
が
存
在
す
る
限
り
、
海
巡
回
介
に
於
け
る
世
界
的
慣
行
で
あ
る
所
謂
海
逗
同
盟
(mzsz
問。s
m
O
8
2
0
)
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
と
L
た
り
、
そ
の
結
果
、
我
が
国
海
道
の
活
動
は
甚
大
な
る
影
響
を
被
ら
ざ
る
を
得
宇
、
引
い
て
は
そ
の
発
展
も
阻
止
さ
れ
る
と
と
L
な
る
。
之
に
関
し
て
も
う
少
し
詳
細
に
述
ぺ
て
み
よ
う
。
私
的
独
占
禁
止
法
及
び
事
業
者
団
体
法
の
成
立
に
依
り
、
(
イ
)
本
邦
の
一
海
賊
業
者
と
他
。
一
海
運
業
者
と
の
問
、
(
ロ
〉
本
邦
の
一
海
運
菜
者
と
他
の
海
運
謎
者
を
以
て
組
織
す
る
組
合
と
の
閥
、
(
ハ
)
上
記
の
一
組
合
と
他
。
組
合
と
の
問
に
前
述
。
如
き
内
容
を
有
す
る
協
定
若
く
は
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
l
i之
即
ち
海
運
同
盟
な
り
ー
ー
が
出
来
、
下
、
克
に
、
〈
イ
)
本
邦
の
一
海
運
業
者
と
外
国
の
一
海
運
業
者
若
く
は
海
巡
業
者
の
組
合
と
の
問
.
(
ロ
)
本
邦
の
海
巡
業
者
の
組
合
と
外
国
の
一
海
運
業
者
若
く
は
海
巡
業
者
の
組
合
と
の
同
に
前
記
の
内
容
を
有
す
る
国
際
的
協
定
若
く
は
国
際
的
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
及
び
本
邦
の
一
海
運
栄
者
若
く
は
そ
の
組
合
が
既
に
存
在
す
る
斯
様
な
国
際
的
協
定
若
く
は
国
際
的
契
約
に
加
入
す
る
こ
と
が
法
的
に
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
設
に
於
τ、
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
海
運
同
盟
の
締
結
を
合
法
的
に
可
能
な
ら
し
め
.
以
て
我
が
国
の
海
道
品
川
勤
を
列
国
海
述
。
競
争
場
裡
に
於
て
封
等
に
活
発
な
ら
し
め
る
如
き
新
特
別
法
の
制
定
が
必
然
化
す
る
に
至
っ
た
。
(
二
)
侍
成
本
法
に
於
て
規
律
の
釘
粂
と
な
る
海
上
述
盗
事
業
に
は
、
船
舶
運
航
事
業
!
l海
上
に
沿
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業
で
港
湾
運
送
事
栄
(
海
上
運
送
に
附
随
し
τ貨
物
の
船
積
え
は
陸
揚
の
た
め
は
し
け
又
は
引
般
に
よ
り
貨
物
の
連
ば
ん
を
す
る
事
業
を
い
う
。
)
以
外
の
も
の
を
い
い
、
と
れ
を
定
期
航
路
事
業
と
不
定
期
航
路
事
業
と
に
分
け
る
。
ハ
詮
一
一
一
)
l
l、
船
舶
貸
波
業
l
i舶
舶
の
貸
波
(
期
間
c) 
ょ
う
舶
を
含
む
)
又
は
迩
航
の
委
託
を
す
る
事
業
1
1、
海
上
迩
送
取
扱
栄
l
i自
己
の
名
を
も
っ
て
海
上
に
た
け
る
胎
舶
に
よ
る
物
品
の
運
送
の
取
次
を
す
る
事
業
l
i、
海
運
仲
立
業
1
l物
品
海
上
運
送
叉
は
船
舶
の
貸
波
、
売
買
若
し
く
は
運
航
の
委
託
の
媒
介
を
す
る
事
業
1
j、
海
迩
代
理
応
栄
l
l船
舶
迩
悦
事
業
又
は
船
舶
貸
波
業
た
営
む
者
の
た
め
に
通
常
そ
の
事
業
に
属
す
る
取
引
の
代
理
を
す
る
事
業
l
i、
検
数
業
!
|
検
数
(
船
積
貸
物
の
積
込
又
は
陸
揚
を
行
う
に
際
し
、
そ
の
貨
物
の
筒
数
の
計
算
又
は
叉
波
の
証
明
を
す
る
と
と
)
を
す
る
事
業
l
l、
鑑
定
栄
l
l鑑
定
(
船
積
貨
物
。
積
付
に
関
す
る
証
明
、
調
査
及
び
鑑
定
す
る
と
と
)
を
す
る
事
:
苧
ー
ー
及
、
び
検
量
業
l
l
検
量
(
船
積
貨
物
。
積
込
又
は
陸
揚
を
行
う
に
際
し
、
そ
の
貨
物
の
容
積
又
は
重
量
の
計
算
又
は
証
明
す
る
こ
と
)
を
す
る
事
栄
ー
ー
が
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
本
法
の
規
定
の
六
部
分
は
船
舶
運
航
事
業
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
海
上
述
送
法
は
船
舶
巡
航
事
業
の
外
に
之
に
関
連
を
有
す
る
諸
事
業
を
規
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
概
し
て
云
え
ば
、
舶
舶
運
航
事
業
を
主
要
封
象
と
す
る
海
事
法
令
で
あ
る
と
解
し
て
差
支
え
な
い
。
ハ
註
=
一
〉
原
法
に
於
け
る
定
期
航
路
事
業
及
び
不
定
期
航
路
事
業
は
特
殊
な
内
容
た
持
っ
て
い
た
。
一
般
に
定
期
航
路
事
業
と
云
え
ば
、
一
定
の
航
路
上
に
於
て
一
定
の
日
程
表
と
貸
率
表
に
従
っ
て
運
送
に
従
事
す
る
事
業
た
称
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
法
ハ
第
ご
条
第
三
項
V
に
依
れ
ば
、
一
定
の
航
路
に
旅
客
船
ハ
十
三
人
以
上
の
旅
客
定
員
た
有
す
る
船
舶
た
い
う
。
〉
た
就
航
さ
せ
て
一
定
の
日
程
表
と
貸
率
表
と
に
従
っ
て
運
送
す
る
旨
た
公
示
し
て
行
う
船
舶
運
航
事
業
た
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
旅
客
船
に
し
て
、
・
一
般
的
定
期
航
路
事
業
の
条
件
た
充
た
す
も
の
弘
み
が
、
本
法
に
所
詔
定
期
航
路
事
業
に
入
b
、
他
方
一
般
的
定
期
航
路
事
業
の
粂
件
は
之
島
充
た
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
貨
物
船
で
あ
れ
ば
、
本
法
に
所
詔
不
定
期
航
路
事
業
に
入
れ
ら
れ
る
o
-
斯
様
な
海
運
界
の
由
党
情
に
合
わ
な
い
規
定
は
改
訂
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
の
関
係
各
方
面
の
意
向
に
従
っ
て
、
昭
和
ご
十
六
年
法
律
第
一
一
百
コ
一
十
二
号
に
依
っ
て
実
際
に
合
一
致
す
る
よ
う
に
修
正
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
同
法
ハ
第
ご
条
第
一
一
一
及
び
第
四
項
〉
に
依
れ
ば
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
一
定
の
航
路
に
船
舶
た
就
航
さ
せ
て
一
定
の
日
程
表
に
従
っ
て
運
送
す
る
旨
た
公
示
し
て
行
う
船
舶
舟
航
事
業
た
い
い
、
こ
れ
た
旅
客
定
期
航
路
事
業
と
貨
物
定
期
航
路
事
業
と
に
分
け
る
。
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
旅
客
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
旅
客
船
ハ
十
三
人
以
上
の
旅
客
定
員
た
有
す
る
船
舶
た
い
う
。
〉
に
よ
る
定
期
航
路
事
業
た
い
い
、
「
貨
物
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
そ
の
他
の
定
期
航
路
事
業
た
い
号
。
な
岳
、
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
小
七
号
を
以
て
公
布
さ
れ
た
海
上
述
送
法
は
、
同
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
三
号
を
以
て
、
更
に
翌
米
国
に
於
け
る
海
運
取
締
制
度
の
一
斑
-tl 
五
経
営
と
経
済
七
/、
年
の
法
律
に
依
っ
て
、
若
干
の
点
に
於
て
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
特
記
し
な
い
限
り
、
最
新
に
改
正
さ
れ
た
規
定
に
準
拠
す
る
も
の
と
す
る
。
会
己
規
制
的
条
項
既
に
述
べ
た
如
く
、
本
法
制
定
の
一
背
景
は
、
官
庁
の
行
政
的
権
限
を
大
巾
に
制
限
し
、
そ
の
自
由
裁
量
の
余
地
を
出
来
る
だ
け
少
な
か
ら
し
め
る
点
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
の
構
成
か
ら
眺
め
れ
ば
極
め
て
微
々
た
る
も
の
と
一
五
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
法
の
主
要
骨
格
を
組
立
て
L
い
る
も
の
は
、
海
運
企
業
に
封
す
る
規
制
的
条
項
で
あ
る
。
斯
る
意
図
は
本
法
の
胃
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
目
的
に
依
っ
て
明
白
に
察
知
さ
れ
る
。
と
の
法
律
は
、
海
上
運
送
の
秩
序
を
維
持
し
、
海
上
運
送
事
業
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
(
第
一
条
)
以
下
各
条
文
に
拠
っ
て
、
本
法
の
特
質
を
探
究
す
る
と
と
に
す
る
。
(
事
業
の
免
許
)
旅
客
定
期
航
路
事
栄
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
航
路
ご
と
に
、
運
輸
大
臣
の
免
許
を
叉
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
三
条
第
一
項
〉
〈
免
許
基
準
〉
運
輸
大
臣
は
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
永
続
的
に
確
保
す
る
た
め
に
、
前
条
の
免
許
の
申
詰
が
左
の
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
と
れ
を
免
許
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
、
当
該
事
業
が
免
許
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
当
該
航
路
に
烏
け
る
全
供
給
輸
送
力
が
全
需
要
に
封
し
て
著
し
く
供
給
過
剰
に
な
ら
な
い
と
と
。
二
、
当
該
事
業
が
供
給
す
る
単
位
輸
送
力
が
当
該
坑
路
に
烏
け
る
平
均
輸
送
需
要
量
に
釘
し
著
し
く
均
衡
を
犬
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
ム」
0
・
三
、
当
該
事
業
に
使
用
す
る
般
舶
及
び
け
い
留
施
設
そ
の
他
の
輸
送
施
設
が
当
該
航
路
に
沿
け
る
輸
送
需
要
の
性
質
及
び
当
該
航
路
の
自
然
的
性
質
に
適
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
問
、
当
該
事
業
が
利
用
者
の
利
便
に
適
合
す
る
運
航
計
画
を
有
す
る
こ
と
。
五
、
当
該
事
栄
の
経
理
的
基
礎
が
確
実
性
を
有
す
る
こ
と
。
六
、
当
該
事
業
を
営
む
者
の
責
任
の
範
団
が
明
確
で
あ
る
よ
う
な
経
営
形
態
で
あ
る
こ
と
。
七
、
当
該
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
左
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
。
ィ
、
一
年
以
上
の
徴
役
又
は
禁
乙
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
り
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
と
と
。
ロ
)
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
免
許
の
取
消
を
一
父
け
、
そ
の
取
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
。
ハ
、
当
該
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
た
い
て
、
そ
の
法
人
の
役
人
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
と。
(
第
四
条
)
〈
運
航
開
始
。
義
務
)
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
免
許
主
交
け
た
者
は
、
運
輸
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
内
に
当
該
事
業
計
画
に
基
き
運
航
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
七
条
第
一
項
)
〈
運
賃
及
び
料
金
の
認
可
〉
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
営
む
者
(
以
下
「
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
」
と
い
う
。
)
は
、
旅
客
、
千
荷
物
及
び
小
荷
物
の
運
賃
及
び
料
金
に
つ
い
て
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
れ
を
凌
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
0
・
-
〈
第
八
条
第
一
項
)
(
迩
送
約
款
の
認
可
)
旅
客
定
期
航
路
事
茶
者
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
運
送
約
款
を
定
め
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
れ
を
愛
児
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
2
、
迩
送
約
款
に
沿
い
て
は
、
旅
客
、
手
荷
物
及
び
小
荷
物
の
運
賃
及
び
料
金
そ
の
他
の
運
送
条
件
並
び
に
運
送
に
関
す
る
事
業
者
の
責
米
国
に
於
け
る
海
涯
取
締
制
度
の
一
斑
七
七
経
営
と
経
済
七
入
住
民
関
す
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
第
九
条
〉
(
運
賃
及
び
料
金
等
の
公
示
)
旅
客
定
期
航
路
事
業
は
、
省
令
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
第
八
条
第
一
項
の
運
賃
及
び
料
金
並
び
に
前
条
の
運
送
約
款
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
十
条
)
(
運
航
計
画
の
変
更
)
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
が
そ
の
運
航
計
画
を
鑓
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
十
一
条
)
(
運
送
の
引
受
義
務
)
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
は
、
左
の
場
合
を
除
い
て
、
旅
客
、
手
荷
物
及
び
小
荷
物
の
運
送
を
担
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
て
当
該
運
送
が
法
令
の
規
定
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
と
き
。
二
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
運
送
上
の
支
障
が
あ
る
と
き
。
三
、
当
該
運
送
が
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
交
け
た
違
法
一
約
款
に
適
合
し
な
い
と
き
。
(
第
十
二
条
)
(
運
送
の
順
序
等
)
旅
客
定
期
坑
路
事
業
者
は
、
旅
客
、
手
荷
物
及
び
小
荷
物
を
運
送
の
申
込
の
順
序
に
よ
り
、
運
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
は
、
旅
客
、
手
荷
物
及
び
小
荷
物
の
運
送
を
す
る
場
合
に
沿
い
て
、
特
定
の
利
用
者
に
封
し
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
(
第
十
三
条
)
(
事
業
計
画
に
定
め
る
運
航
の
確
保
)
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
は
、
い。2
、
運
輸
大
臣
は
、
旅
客
定
期
坑
路
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
当
該
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
に
お
し
、
事
業
計
画
に
従
い
運
航
す
べ
き
と
と
を
命
や
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
の
外
、
事
業
計
画
に
定
め
る
運
航
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
(
第
十
四
条
第
一
、
二
項
)
(
事
業
廃
止
の
許
可
)
旅
客
定
期
焼
路
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
省
令
の
定
め
る
千
続
に
よ
り
、
運
輸
大
臣
の
許
可
を
交
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
十
五
条
第
一
項
)
(
事
栄
の
停
止
及
び
免
許
の
取
消
)
運
輸
大
臣
は
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
が
左
の
各
号
の
}
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
免
許
を
取
り
消
す
と
と
が
で
き
る
。
一
、
と
の
法
律
又
は
と
の
法
作
に
基
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。
二
、
資
産
状
態
が
不
良
と
な
り
、
又
は
事
業
設
備
が
不
十
分
と
な
っ
た
た
め
事
業
の
経
営
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き。
(
第
十
六
条
第
一
一
頃
)
〈
免
許
の
失
効
)
旅
客
定
期
坑
路
事
業
の
免
許
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
内
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
延
長
・
さ
れ
た
期
間
内
に
事
業
を
開
始
し
な
い
と
き
き
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
(
第
十
七
条
)
(
事
栄
の
譲
渡
及
び
譲
渡
の
認
可
等
)
旅
客
定
期
坑
路
事
業
の
譲
渡
及
び
譲
交
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
交
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
2
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
経
営
す
る
会
社
の
合
併
及
び
解
散
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
交
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
℃
な
い
o
米
国
に
於
け
る
海
遮
取
締
制
度
の
一
斑
七
九
経
営
と
経
済
八
O
4
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
沿
い
て
、
相
続
人
が
被
相
続
人
の
行
っ
て
い
た
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
引
き
続
き
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
交
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
十
八
条
第
一
、
第
二
及
び
第
四
項
〉
(
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
に
関
す
る
命
令
〉
運
輸
大
臣
は
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
。
事
業
に
つ
い
て
利
用
者
の
利
便
を
阻
害
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
運
輸
審
議
会
に
は
か
り
、
当
該
旅
客
定
期
州
路
事
業
者
に
到
し
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
命
や
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
旅
客
、
手
荷
物
及
び
小
荷
物
の
運
賃
及
び
料
金
そ
の
他
の
運
送
条
件
又
は
運
送
約
款
を
変
更
す
る
と
と
。
一
一
、
運
統
計
画
を
愛
更
す
る
と
と
。
(
第
十
九
条
第
一
項
)
前
記
の
諸
規
定
は
専
ら
旅
客
定
期
航
路
事
業
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
法
は
之
と
並
ん
で
貨
物
定
期
航
路
事
業
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
(
貨
物
定
期
坑
路
事
業
の
届
出
)
貨
物
定
期
航
路
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
航
路
ご
と
に
、
そ
の
事
業
の
開
始
の
日
の
十
目
前
ま
で
に
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2
、
貨
物
定
期
航
路
事
業
を
営
む
者
が
、
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
‘
航
路
ご
と
に
、
廃
止
の
日
か
ら
十
十
日
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
十
九
条
の
ニ
)
(
賃
率
去
の
公
開
等
)
貨
物
定
期
航
路
事
業
を
営
む
者
は
、
当
該
況
路
に
よ
り
貨
物
(
石
炎
、
ば
ら
積
の
穀
類
そ
の
他
大
量
諭
送
に
適
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
)
を
運
送
す
る
場
合
に
は
、
賃
率
を
定
め
、
と
れ
を
実
施
す
る
前
に
、
公
示
し
‘
且
つ
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
上
り
、
運
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
十
九
条
の
三
)
原
法
に
於
て
は
、
以
上
の
諸
規
定
が
国
内
定
期
航
路
事
栄
の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
か
、
或
は
国
内
並
に
封
外
定
期
航
路
事
業
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
に
就
て
は
、
特
に
規
定
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
封
外
的
影
響
を
考
慮
し
て
、
明
確
な
る
規
定
を
設
け
、
訣
泌
を
生
十
る
と
と
の
な
い
よ
う
、
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
三
号
に
依
っ
て
改
正
が
行
わ
れ
た
。
本
邦
(
本
州
、
北
海
道
、
問
国
、
九
州
及
び
命
令
で
定
め
る
そ
の
附
属
の
島
を
い
う
O
〉
の
港
か
ら
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
に
至
る
坑
'
路
を
定
め
て
行
う
定
期
航
路
事
業
に
つ
い
て
は
第
三
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
‘
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
た
い
。
(
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
)
ハ
註
囚
〉
ハ
註
四
〉
昭
和
}
一
十
六
年
法
倖
第
ご
百
一
一
一
十
ご
号
に
依
れ
ば
、
更
に
次
の
如
く
改
正
さ
れ
て
い
る
。
，
第
三
粂
か
ら
第
十
九
粂
ま
で
及
び
前
粂
の
規
定
は
、
本
邦
ハ
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
び
省
令
の
定
め
る
そ
の
附
属
の
島
た
い
う
。
)
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
又
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各
港
問
に
航
路
島
定
め
て
行
う
定
期
航
路
事
業
ハ
以
下
「
対
外
定
期
航
路
事
業
」
と
い
う
。
〉
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
ハ
第
ご
十
条
の
ご
第
一
頃
)
斯
様
に
再
度
の
修
正
に
依
り
、
右
の
諸
規
定
は
定
期
航
路
事
業
。
中
国
内
定
期
州
路
事
業
り
み
に
適
用
さ
れ
る
と
と
が
明
白
と
な
っ
た
J
此
の
修
正
は
、
国
内
定
期
坑
路
事
業
の
外
に
、
新
し
く
封
外
定
期
航
路
事
業
に
関
す
る
項
目
を
設
け
、
前
者
に
比
較
す
れ
ば
、
規
定
内
容
も
極
め
て
少
い
の
で
あ
る
が
、
次
の
如
き
規
定
が
見
ら
れ
る
。
釘
外
定
期
山
川
路
事
栄
を
営
む
者
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
航
路
ご
と
に
、
そ
の
事
業
の
開
始
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
釘
外
定
期
協
路
一
品
会
を
営
む
者
が
、
そ
の
事
業
主
廃
止
し
た
と
き
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
抗
路
ご
と
に
、
廃
止
の
日
か
ら
-
三
十
日
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
二
十
条
の
第
二
及
び
第
三
項
)
定
期
坑
路
事
業
者
金
般
に
討
し
て
は
、
次
の
諸
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
(
報
告
の
徴
牧
)
運
輸
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
定
期
坑
路
事
業
を
営
む
者
(
以
下
「
・
定
期
涜
路
事
業
者
」
と
い
う
。
)
に
封
し
、
省
令
米
国
に
於
け
る
海
涯
取
締
制
度
の
一
斑
八
経
営
と
経
済
八
の
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
z、
定
期
航
路
事
業
者
は
、
前
項
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
真
実
且
つ
正
確
な
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
二
十
一
条
)
ハ
立
入
検
査
)
運
輸
大
臣
は
、
と
の
法
律
の
施
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
政
員
に
定
期
叫
路
事
業
に
使
用
す
る
船
舶
、
事
業
場
そ
の
他
の
場
所
に
臨
ん
で
、
帳
簿
主
向
調
そ
の
他
の
物
件
に
関
し
検
査
を
さ
せ
、
又
は
質
問
を
さ
せ
る
と
と
が
で
き
る
。
(
第
二
十
二
条
第
一
項
)
本
法
の
諸
規
定
の
中
異
色
を
示
し
て
い
る
補
助
規
定
に
一
一
一
一
一
口
触
れ
て
訟
く
必
要
が
あ
る
。
政
府
は
、
定
期
航
路
事
業
に
あ
っ
て
当
該
叫
路
の
性
質
上
経
営
が
困
難
な
も
の
に
封
し
、
郵
便
物
の
運
送
等
公
益
上
必
要
な
最
少
限
度
の
運
送
を
確
保
す
る
た
め
、
毎
年
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
乞
交
付
す
る
と
と
が
で
き
る
。
(
第
二
十
条
第
一
項
)
右
は
本
法
諸
規
定
中
唯
一
の
保
護
助
成
規
定
で
あ
る
が
、
仲
代
し
そ
の
企
認
さ
札
て
い
る
所
・
ば
範
囲
が
限
定
さ
札
て
い
る
の
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
終
熔
後
に
於
け
る
連
合
諸
国
の
封
日
海
運
政
策
は
峻
烈
で
あ
り
、
特
に
海
運
因
。
世
論
は
、
本
邦
海
運
の
将
来
の
・
在
り
方
主
、
各
方
面
に
於
て
制
限
し
、
そ
の
復
興
に
泊
し
て
不
断
に
紘
一
一
一
戒
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
斯
様
な
関
係
諸
国
の
動
向
を
察
知
し
て
、
不
測
の
危
倶
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
、
右
の
規
定
の
意
図
を
明
確
化
す
る
措
置
が
議
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
三
号
に
依
り
、
第
四
十
二
条
の
ニ
第
一
項
が
新
設
さ
れ
、
之
に
依
れ
ば
右
の
補
助
金
の
交
付
は
、
国
内
定
期
侃
路
事
業
の
み
に
限
定
さ
れ
る
と
と
L
な
っ
た
。
斯
し
τ、
本
法
中
異
色
と
も
見
ら
札
る
保
護
助
成
規
定
ら
、
全
般
的
に
眺
め
札
ば
、
そ
の
適
用
範
囲
も
決
く
、
旦
外
国
海
運
と
の
競
争
上
に
於
て
何
ら
意
義
を
有
す
る
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
、
保
護
助
成
方
策
と
し
て
、
本
法
に
於
て
有
す
る
右
の
規
定
は
、
特
認
す
る
に
価
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
諸
規
定
は
何
れ
も
、
定
期
坑
一
路
事
業
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
、
数
的
に
は
桜
め
て
少
い
乍
ら
、
見
出
さ
れ
る
。
〈
不
定
期
坑
路
事
業
の
届
出
〉
更
に
不
定
期
筑
路
事
業
を
特
に
適
用
の
お
裳
と
す
る
司
規
定
不
定
期
航
路
事
業
を
営
む
者
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
開
始
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
‘
.
(
第
二
十
三
条
)
不
定
期
航
路
事
誌
を
営
む
者
が
、
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
省
令
の
定
め
る
千
読
に
よ
り
、
そ
の
事
栄
を
廃
止
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
向
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
二
十
四
条
)
な
長
、
第
二
十
一
条
ω報
告
後
牧
に
関
す
る
規
定
も
亦
不
定
期
航
路
事
業
に
準
用
さ
れ
る
。
(
第
二
十
五
条
)
本
法
の
実
際
的
運
営
に
当
り
、
運
輸
・
審
議
会
ハ
註
五
〉
の
演
や
る
重
要
な
る
役
割
に
就
て
、
い
さ
L
か
言
及
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。
ハ
註
五
〉
溜
輸
審
議
会
は
運
輸
省
設
置
法
ハ
昭
和
ご
十
四
年
法
律
第
百
五
十
七
号
〉
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
(
設
置
〉
遅
翰
省
に
、
公
共
の
利
益
た
確
保
す
る
た
め
次
条
何
回
一
一
慌
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
公
平
且
つ
合
理
的
な
決
定
ら
さ
せ
る
た
め
、
運
輸
需
議
会
お
常
置
す
る
。
〈
第
五
条
)
〈
諮
問
事
項
)
運
輸
大
臣
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
与
す
る
場
合
に
は
、
運
輸
審
議
会
に
は
か
り
そ
の
決
定
在
尊
重
し
て
、
こ
れ
ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
一
の
ご
海
上
運
送
法
の
規
定
に
よ
り
運
輸
審
議
会
に
は
か
る
こ
と
お
要
す
る
事
項
ハ
第
六
条
第
一
一
頃
十
一
号
の
}
一
〉
ハ
勧
告
〉
運
輸
申
都
議
会
は
、
前
条
第
一
一
頃
に
掲
げ
る
事
項
に
闘
し
、
腕
蹴
確
に
よ
り
、
又
は
利
害
関
係
人
の
申
請
に
基
き
、
運
輸
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
た
な
す
こ
と
が
で
あ
る
。
2
、
運
輪
大
臣
は
、
前
項
の
劫
告
た
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
私
尊
重
し
て
、
必
要
な
措
置
た
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
第
七
条
V
〆町、
組
織、J
米
国
に
於
け
る
海
運
取
締
制
度
の
一
斑
八
経
営
と
経
済
八
四
道
軌
審
議
会
は
、
蚕
員
七
人
島
も
っ
て
組
織
す
る
。
ハ
第
八
条
第
一
項
》
ハ
蚕
員
の
任
令
)
委
員
は
、
年
令
一
一
一
十
五
年
以
上
の
者
で
広
い
経
験
と
高
い
識
見
た
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
両
議
院
の
同
誌
か
得
て
、
任
命
す
る
0
2
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
委
員
で
あ
る
こ
と
が
で
舎
な
い
。
一
、
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
ご
、
政
党
の
役
員
3
、
委
員
は
、
他
の
政
府
税
員
の
肢
か
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
。
へ
第
九
条
〉
ハ
委
員
の
任
期
〉
委
員
の
任
期
は
三
年
と
す
る
。
但
し
、
稲
依
の
委
員
の
任
期
は
、
前
住
者
の
残
任
期
間
と
す
る
0
2
、
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
3
、
夜
一
輸
審
議
会
の
設
置
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
委
員
の
伍
期
は
、
任
命
の
際
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
の
日
か
ら
}
一
人
ず
つ
そ
れ
ぞ
れ
一
年
、
ご
年
、
一
一
一
年
と
す
る
。
ハ
第
十
条
〉
ハ
蚕
員
の
罷
免
〉
内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
、
時
窃
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
又
は
委
員
の
職
務
上
の
義
溺
違
反
そ
の
他
蚕
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
)
両
議
院
の
同
立
た
得
て
、
こ
れ
か
鵠
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
第
十
一
条
〉
ハ
委
員
の
報
酬
及
び
旅
費
〉
委
員
は
、
次
官
と
同
じ
基
礎
に
基
く
給
与
在
受
け
る
も
の
と
す
る
。
2
、
委
員
は
、
予
算
に
定
め
る
金
額
の
範
国
内
で
旅
費
た
受
け
る
も
の
と
す
る
。
ハ
第
十
一
一
条
〉
ハ
兼
業
の
禁
止
〉
委
員
は
、
選
崎
容
議
会
の
承
認
及
び
運
輸
犬
臣
の
同
意
あ
る
場
合
た
除
く
外
、
報
酬
の
あ
る
他
の
職
窃
に
従
事
し
、
又
は
商
業
か
営
み
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
在
目
的
と
す
る
業
窃
か
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
ハ
第
十
四
条
V
ハ
公
聴
会
〉
避
的
思
議
会
は
、
第
六
条
第
一
一
慌
の
謂
定
に
よ
り
附
議
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
『
公
聴
会
お
閲
〈
こ
と
が
で
き
、
又
は
沼
山
山
犬
臣
の
指
示
若
し
く
は
運
輸
審
議
会
の
定
め
る
利
害
関
係
人
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
司
公
聴
会
与
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
第
十
六
条
〉
ハ
調
査
等
〉
濯
輸
府
議
会
は
、
そ
の
職
務
か
行
う
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
す
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
か
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
会
お
所
又
は
関
係
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
組
紋
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
、
情
報
又
は
資
料
た
求
め
る
こ
と
。
ご
、
公
務
所
又
は
関
係
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
組
抑
制
す
る
団
体
叉
ほ
学
識
経
除
、
あ
る
者
に
必
要
な
調
査
か
嘱
託
す
る
こ
と
。
一
=
、
関
係
人
又
は
参
考
人
に
対
し
、
出
頭
お
求
め
て
そ
の
定
見
又
は
報
告
た
徴
す
る
こ
と
。
ハ
第
十
七
条
第
一
一
頃
V
海
上
運
送
法
の
規
定
で
、
運
輸
大
臣
が
、
運
輸
取
材
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
意
見
を
徴
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。
査
し
運
輸
来
談
会
の
設
置
さ
れ
た
所
以
は
、
一
方
に
於
て
、
行
政
官
庁
の
悉
意
的
に
傾
く
行
政
措
置
を
排
し
、
委
員
会
の
公
正
な
る
判
断
に
基
づ
い
て
円
滑
な
る
海
事
行
政
を
施
行
し
、
他
方
に
於
て
、
海
運
労
務
の
需
要
者
た
る
国
民
全
般
を
代
表
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
海
運
栄
者
に
指
導
的
規
制
を
加
え
る
と
と
に
在
る
。
一
、
第
三
条
の
免
許
の
申
訟
が
、
第
四
条
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
芝
う
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
二
、
運
賃
及
び
料
金
の
認
可
に
関
す
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
三
、
旅
客
定
期
航
路
一
卒
業
の
休
止
又
は
廃
止
の
許
可
に
関
す
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
(
第
五
条
)
(
第
八
条
第
二
項
)
(
第
十
五
条
第
二
項
)
米
国
に
於
け
る
海
海
底
締
制
度
の
一
斑
八
五
経
営
と
経
済
八
--L.. /、
問
、
旅
客
定
期
焼
路
事
業
の
停
止
又
は
免
許
取
消
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
(
第
十
六
条
第
二
項
)
五
、
旅
客
定
期
坑
路
事
業
の
譲
渡
及
び
譲
一
党
、
同
事
業
を
経
営
す
る
会
社
の
合
併
及
び
解
散
、
同
事
業
者
の
死
亡
に
依
る
相
続
人
の
事
業
継
承
の
認
可
に
関
す
る
処
分
を
L
ょ
う
と
す
る
と
き
(
第
十
八
条
第
六
項
)
六
、
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
の
事
業
に
つ
い
て
利
用
者
の
利
便
を
阻
害
し
τい
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
、
当
該
一
事
業
者
に
お
し
、
(
イ
〉
旅
客
、
手
荷
物
及
び
小
荷
物
の
漣
賃
及
び
料
金
そ
の
他
の
運
送
条
件
又
は
運
送
約
款
を
援
挺
す
る
と
と
〈
ロ
〉
運
航
計
画
を
変
更
す
る
と
と
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
(
第
十
九
条
第
一
項
)
七
、
本
邦
の
各
港
問
の
航
海
で
あ
っ
て
、
当
該
筑
路
が
災
害
の
救
助
そ
の
他
公
共
の
安
全
の
維
持
の
た
め
必
要
で
あ
り
、
且
つ
、
自
発
的
に
当
該
悦
海
を
行
う
者
が
な
い
場
合
又
は
著
し
く
不
足
す
る
支
7
1以
令
で
定
め
る
重
要
物
資
の
市
込
山
一
を
確
保
す
る
た
め
必
要
で
あ
り
、
且
つ
、
自
発
的
に
当
該
悦
海
を
行
う
者
が
な
い
場
合
え
は
著
し
く
不
足
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
l
l・
に
限
り
、
結
舶
沼
山
川
事
業
を
営
む
者
に
封
し
坑
路
、
船
舶
又
は
運
送
す
ぺ
き
人
若
し
く
は
物
を
指
定
し
て
悦
海
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
(
第
二
十
六
条
第
三
項
)
(
第
二
十
七
条
第
三
項
)
八
、
抗
海
命
令
に
よ
り
損
失
を
一
党
け
た
者
に
釘
し
て
、
補
償
額
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
既
に
述
ぺ
た
如
く
、
海
運
同
盟
な
る
も
の
は
、
海
運
界
に
於
け
る
世
界
的
慣
行
で
あ
り
、
之
を
本
邦
の
み
が
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
と
は
、
我
が
国
海
巡
の
活
動
を
大
幅
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
が
故
に
、
特
に
私
的
独
占
禁
止
法
並
に
事
業
者
団
体
法
の
適
用
よ
り
除
外
す
る
措
置
が
、
本
法
に
依
っ
て
採
ら
れ
た
。
裁
に
特
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
所
謂
海
運
同
盟
の
設
立
は
合
法
的
に
是
認
さ
れ
る
と
と
L
な
っ
た
が
斯
る
組
織
を
強
化
す
る
或
る
程
の
手
段
の
採
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
o
蓋
し
海
迩
同
盟
な
る
も
の
は
、
同
一
抗
路
に
配
胎
ず
る
海
運
業
者
・
l
l主
と
し
て
定
期
船
業
者
ー
ー
ー
が
過
度
の
競
争
に
依
り
惹
起
さ
れ
る
諸
湿
の
不
利
益
、
弊
害
を
回
避
し
て
独
占
的
地
位
を
確
保
し
、
以
て
相
互
の
最
大
の
利
益
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
組
織
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
行
為
は
兎
角
公
共
の
利
益
と
背
馳
す
る
傾
き
が
あ
る
が
為
で
あ
る
。
即
ち
、
第
二
十
八
条
に
依
れ
ば
、
船
舶
漣
州
事
業
者
が
他
の
般
舶
淫
筑
事
業
者
と
す
る
運
賃
及
び
料
金
そ
の
他
の
混
一
条
件
、
航
路
、
配
般
並
び
に
積
取
に
関
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
協
定
、
契
約
又
は
共
同
行
為
(
以
下
「
協
定
等
」
と
い
う
。
)
で
あ
っ
て
左
の
各
号
に
該
当
す
る
事
項
を
内
容
と
し
な
い
も
の
に
9
い
て
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
及
び
事
栄
者
団
体
法
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
但
し
.
不
公
正
な
競
争
方
法
を
用
い
る
場
合
又
は
一
定
ω
取
引
分
野
に
去
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
と
と
に
ど
り
不
当
に
逗
賃
及
び
料
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
と
の
限
り
で
な
い
。
一
、
運
賃
ゆ
ぺ
も
ど
し
(
荷
主
が
一
定
期
間
内
に
沿
い
て
そ
の
侍
物
。
全
部
又
は
一
部
の
運
送
を
も
っ
ぱ
ら
当
該
協
定
等
に
参
加
し
て
い
る
船
舶
逗
筑
事
業
者
に
さ
せ
る
と
と
を
約
束
し
、
且
つ
、
ど
れ
を
実
行
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
右
期
間
経
過
後
当
該
荷
主
に
到
し
、
当
該
期
間
内
に
受
け
取
っ
た
漣
貸
そ
の
他
の
料
金
ω
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
い
う
。
)
ハ
註
六
〉
に
よ
り
荷
主
を
拘
束
す
る
こ
と
。
二
、
競
争
抑
圧
給
(
当
該
協
定
等
に
参
加
し
て
い
る
般
舶
運
航
事
業
者
が
競
争
を
抑
圧
し
、
え
は
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
℃
当
該
協
定
等
に
参
加
し
て
い
な
い
般
舶
逗
流
事
業
者
の
船
舶
を
特
定
坑
路
か
ら
排
除
す
る
た
め
当
該
坑
路
に
使
用
す
る
船
舶
乞
い
う
。
)
を
使
用
す
る
こ
と
。
三
、
荷
主
が
当
該
協
定
等
に
参
加
し
て
い
な
い
船
舶
遥
航
一
事
業
者
に
そ
の
荷
物
を
運
送
を
さ
せ
た
と
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
荷
主
に
お
し
、
不
公
正
又
は
不
当
に
、
そ
の
荷
物
の
運
送
を
お
絶
し
、
制
限
し
、
そ
の
他
差
別
的
取
扱
を
す
る
と
と
。
ハ
註
六
〉
一
般
に
、
活
賃
延
民
と
云
う
場
合
に
は
、
一
定
期
聞
に
支
払
わ
れ
た
喧
賃
等
の
一
部
が
返
戻
さ
れ
る
の
は
、
次
の
同
一
期
間
引
続
い
て
同
盟
加
4
へ
業
者
に
荷
物
の
運
送
や
嬰
託
す
る
こ
と
ら
条
件
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
法
の
規
定
す
る
喧
賃
延
民
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
不
分
明
で
あ
る
。
更
に
本
法
は
、
海
淫
同
盟
の
活
動
を
監
替
す
る
目
的
で
、
協
定
の
届
出
を
要
求
し
て
い
る
。
般
舶
漣
焼
事
業
者
は
、
第
二
十
八
条
の
協
定
等
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
逗
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
協
定
等
を
凌
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
(
第
二
十
九
条
〉
、
又
本
法
に
は
、
公
共
の
立
場
か
ら
す
る
海
運
業
者
に
封
す
る
禁
止
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
船
舶
運
州
事
業
者
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
、
荷
物
の
室
。
多
寡
に
よ
っ
て
荷
主
と
締
結
す
る
契
約
に
つ
き
不
公
正
又
は
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
を
し
、
又
は
荷
物
の
積
付
の
場
所
そ
の
他
の
施
設
、
通
常
の
条
件
に
沿
け
る
荷
物
の
積
込
若
し
く
は
陸
揚
若
し
く
は
浪
害
賠
償
の
詰
求
の
調
整
及
び
解
決
に
つ
い
て
荷
主
米
国
に
於
け
る
海
運
取
締
制
度
の
一
斑
i¥ 
七
経
営
と
経
済
八
八
に
釘
し
て
不
公
正
又
は
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
を
す
る
と
と
。
二
、
特
定
の
入
、
地
域
又
は
運
送
の
方
法
に
封
し
て
、
不
当
に
優
先
的
な
取
扱
を
し
、
若
し
く
は
利
益
を
与
え
]
又
は
不
当
に
不
利
な
取
授
を
し
、
若
し
く
は
不
利
益
を
与
え
J
る
と
と
。
三
、
虚
偽
の
運
賃
詩
求
書
を
作
成
し
、
運
送
貨
物
の
品
目
又
は
等
級
に
つ
い
て
賃
率
表
の
適
用
を
偽
り
、
運
送
貨
物
の
数
主
主
偽
り
、
そ
の
他
不
公
正
な
方
法
に
よ
っ
て
、
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
局
け
出
た
貸
率
去
の
運
賃
及
び
料
金
よ
り
高
い
金
額
又
は
低
い
金
額
で
貨
物
を
運
送
す
る
こ
と
。
四
、
舶
舶
迅
坑
事
業
者
が
加
入
を
申
し
出
た
場
合
に
な
い
て
、
他
の
加
盟
者
に
比
ぺ
、
加
入
の
条
件
が
不
当
に
差
別
的
で
あ
り
、
又
は
正
当
且
つ
合
理
的
な
理
由
が
な
い
の
に
加
入
を
認
め
な
い
明
示
又
は
黙
示
の
貨
客
の
運
送
に
関
す
る
結
合
、
協
定
又
は
申
し
合
わ
せ
に
参
加
す
る
こ
と
。
五
、
荷
主
若
し
く
は
港
に
よ
っ
て
、
又
は
日
本
の
輸
出
業
者
に
対
し
て
外
国
の
競
争
者
に
比
ぺ
、
不
当
に
差
別
的
な
運
賃
及
び
料
金
を
設
定
し
、
そ
の
他
不
当
な
運
賃
及
び
料
金
を
設
定
す
る
明
示
又
は
黙
示
の
貨
容
の
運
送
に
関
す
る
結
合
、
協
定
又
は
申
し
合
わ
せ
に
参
加
す
る
こ
と
。
(
第
三
十
条
)
右
の
第
二
十
八
条
乃
至
第
三
十
条
の
規
定
は
)
国
内
漣
送
た
る
と
封
外
運
送
た
る
と
、
旅
客
漣
送
た
る
と
貨
物
返
送
た
る
と
、
又
定
期
運
送
た
る
と
不
定
期
運
送
た
る
と
を
問
わ
-
A
下
、
机
加
舶
漣
州
事
業
者
全
般
を
通
じ
て
、
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
-
り
、
而
し
て
本
邦
海
辺
就
中
封
外
航
路
事
業
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
な
去
、
港
輸
大
臣
が
、
本
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
協
定
等
に
関
し
て
行
っ
た
処
分
は
、
最
終
的
、
絶
封
的
な
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
更
に
公
正
取
引
委
員
会
は
之
を
一
叫
・
審
議
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
れ
は
、
そ
の
判
断
が
、
管
轄
官
庁
た
る
に
凶
り
、
や
L
も
す
れ
ば
業
者
に
過
当
に
好
意
的
に
傾
く
と
と
を
ほ
り
、
公
正
な
る
立
場
に
あ
る
第
三
者
た
る
公
正
取
引
委
員
会
の
判
定
に
侠
た
ん
と
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
の
法
律
の
規
定
に
基
く
運
輸
大
臣
の
処
分
は
、
協
定
等
が
第
二
十
八
条
各
号
若
し
く
は
第
三
十
条
各
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
公
正
取
引
委
員
会
の
認
定
を
拘
束
し
.
又
は
公
正
取
引
委
員
会
が
当
該
協
定
等
に
つ
い
て
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う
理
由
に
基
て
容
判
開
始
決
定
書
を
送
付
し
、
そ
の
他
同
法
に
基
く
権
限
を
行
使
す
る
と
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
(
第
三
十
一
条
)
(
問
)
結
五
日
-一
一日
明
治
維
新
以
来
、
我
が
国
海
巡
政
策
と
し
て
施
行
さ
札
た
海
事
法
令
の
殆
ん
ど
は
、
海
遥
業
に
お
す
る
保
護
助
成
措
置
で
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、
海
上
運
送
法
は
専
ら
海
運
業
に
お
す
る
取
締
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
裁
に
同
法
の
本
邦
海
運
政
策
史
上
に
於
け
る
特
異
な
意
義
を
見
出
す
と
と
が
出
来
る
0
4
ん
も
そ
の
規
定
に
は
、
海
運
業
全
体
か
ら
眺
め
れ
ば
比
較
的
小
範
固
定
占
め
る
に
過
ぎ
た
い
国
内
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
叉
此
等
と
並
ん
で
‘
海
運
業
一
般
就
中
本
邦
海
越
の
最
重
要
部
分
を
構
成
す
る
国
際
航
海
氏
関
す
る
諸
規
定
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
海
上
、
運
送
法
の
特
性
と
し
て
は
、
同
法
が
米
国
に
於
け
る
海
事
法
令
よ
り
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
海
上
運
送
法
の
諸
規
定
を
一
九
一
六
年
の
海
運
法
及
び
一
九
四
O
年
の
州
際
交
通
法
と
比
較
封
服
す
れ
ば
l
l似
別
的
に
比
較
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
1
1‘
幾
多
の
点
に
於
て
、
同
様
な
精
神
若
く
は
類
似
し
た
規
定
が
設
け
ら
れ
、
前
者
が
後
者
守
一
範
と
し
て
制
定
さ
札
た
託
拠
歴
然
た
る
と
と
を
物
話
っ
て
い
る
。
(
完
)
米
国
に
於
け
る
海
運
取
締
制
度
の
一
斑
J¥ 
九
